

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































損　失　之　部 金 額 利　益　之　部 金 額
貸　金　勘　定
26年9月30日残高
損失額ヲ控除シタル
債権現在高
旧共同運輸会社引継
勘定
減株購入原資金勘定
　合　　　　計
626，233
326，847
848
863 299，385
907，165
182，171
1，388，722
985
175
608
768
地処建物代価
26年9月30日残高
実価現在高
準備積立金
保険積立金ヨリ補充
　合　　　　計
1，768，162
2，718，316
098
337 950，154
120，000
318，568
1，388，722
239
000
529
768
シ弁償ヲ得ルコトノ確カナラサル債権二
付テハ其推知シ得ヘキ損失額ヲ控除シ又
到底損失二帰スヘキ債権ハ全ク之ヲ除キ
以テ財産ノ整理ヲ為サザルヘカラス即チ
此規定二準拠シ相当ト認ムル所ヲ以テ夫
々之力整理ヲ遂ケ資産整理臨時損益勘定
表ヲ製シテ会計ノ部二載ス
　「資産整理臨時損益勘定表」は，最上段の
とおりであった（原典は縦書，和数字）。
資産項目睡目録価額騰対臓
機　械　家　屋
馬関用達所土地家屋
公
諸
既
未
売
諸
貸
債　　証
株
製　　造
製　　造
掛　未　収
仮　払
附
書
券
品
品
金
金
金
銀行当座預ケ金
現　金　在　高
138，701・000　138，563・279
　4，800・000　　　4，786，660
　5，022・000　　　4，789・255
　6，740・000　　　5，557・000
13，435・371同　額
　1，012・262同　額
35，983・104同　額
2g，417・187同　額
　7，128，584同　額
　　163・320同　額
　331・095同　額
V．第四例・「貸借対照表と財産目録と
　で異なる二元的な取扱いをした事例」
　（小野田セメント製造株式会社）
　原始商法の実施時の前後の小野田セメント
製造株式会社の「決算報告書」を比較して検討
すると，極めて興味ある事実を認める事がで
きる。すなわち，同社の第拾七回「報告書」
（自　明治二十六年七月一日至同年十二月三十一日）では，商法の規定をう
けて，貸借対照表と財産目録を作成すること
になった。前者は，もともと「総勘定」とよ
んでいたもののタイトルを変更しただけであ
ったが，後者は，新しい制度であった。ただ
し，その財産目録の実態は資産目録であっ
た。
　この財産目録に掲示された諸資産の金額と，
貸借対照表の貸方「会社ノ資産二属スル分」
80
に掲示された金額とを比較してみると，上の
とおりとなる。
　次の事実が明白である。
　（イ）棚卸資産である製品や仕掛品について
　　は，両者の価額は同じである。
　（ロ）貨幣性資産である現金・預金・債権に
　　ついては，両者の価額は同じである。
　㈲　設備資産と有価証券については，両者
　　の価額は異なっている。しかも，いずれ
　　も財産目録価額の方がやや高い。
　次の第拾八回「報告書」（塁罐鶏豊隼百月一日）
では，　「財産目録ハ前記貸借対照表資産ノ部
ノ金額科目ト敢テ異ナル事ナキヲ以テ数二略
ス」となっている。しかも，貸借対照表中の
馬関用達所土地家屋をみると前回の貸借対照
表価額4，786円66銭と同額となっている。こ
の事実から，第拾八回以後は，財産目録価額
は貸借対照表価額とすべて同じであるとする
わが国財務諸表の生成に関する事例研究（承前）　（久野）
考え方に立脚していたことがわかる。この情
況から，次の事実がおおむね推量できると思
う。すなわち，商法の実施時にあたる第拾七
回の決算では，財産目録の作成に際して，法
規定を遵守して貸借対照表価額（おそらく取
得原価基準）と異なる財産目録価額（おそらく
時価基準）を用いたが，日本郵船株式会社の
ように評価替のための価額の調整はせず，し
かも次回の決算では，第拾七回の決算の財産
目録価額をすべて御破算にして，再び取得原
価基準に復帰したのである。
　なお，当社の第拾三回「報告書」（皇開馨
三‡購享呈万呈＋＿日）で，すなわち，原始商法
の制定の翌年に，次の記事がみえていること
は，前にも紹介したがとくに再録する。
財産目録ハ総テ財産ヲ当時ノ相場又ハ市
場価値ヲ附スル成規ナリ然ルニ本社財産
中則チ器械焼竈其他凡百附属品一々之レ
ガ相場又ハ市場ノ価値ヲ定ムルハ容易ノ
事二非ズ若シ強テ之ヲ調査セント欲セバ
社員増員ヲ要スルニ至ルベシ故二此件ハ
商法実施以後ノ事トシテ本期二在リテハ
財産目録ノ取調ハ略シ置タリ諸君此ノ意
ヲ諒セラレヨ
マエ．第五例・「商法評価規定を無視した
　事例」（三菱合資会社）
　明治26年12月に，岩崎久弥（代）瓜生実が
本社と各事業所に布達した「三菱合資会社本
支店会計帳簿様式」中の，倉庫品目録に関す
る規定では，次のようにいう。
　倉庫品目録モ亦毎年度ノ末二財産目録
ト共二本社二差出ス可キ者トス　倉庫残
品価額見積ノ方法モ亦原価ヲ超ユヘカラ
ス市価ノ原価二下ルトキハ市価二従フ而
テ若シ欠損アレバ其度ヲ見積リ之力消却
ノ割合ヲ定ム可シ
81
　また，各鉱山炭坑における損益勘定の整理
に際しても，荒鉱鈷及銅銀等並びに団炭とも，
原価を付して損益勘定に組込むこと，市価が
原価に下るときは市価による旨を定めている。
W．第六例・「有価証券に関する事例」
　（日本興業銀行・日本生命保険株式会社）
　日本興業銀行は，その第二期・明治三十五
年下半期営業報告書の損益計算書（塁閤準辛主
罷享旦百日）において，公債証書時価見積益
13，688円54銭および所有物時価見積損650円
を計上した。後者は，　「什器及金庫」の「当
期消却高」つまり備品減価償却費に見合う
（相当するとはいえない）ものである。ちなみに，
建物はまだ資産計上されていない。　「家屋」
が計上されたのは，次期であった。
　次いで，第三期・明治三十六年上半期では，
公債証書時価見積益13，152円37銭，と公債証
書時価見積損10，275円18銭とを両建に計上す
るとともに，社債券時価見積損9，000円を計
上している。営業報告書にいう。「右有価証
券ノ時価二依リ損失二帰シタル金額ハ六千百
弐拾弐円八拾壱銭ニシテ」　（久野注，10，275円
18銭＋9，000円一13，152円37銭＝6，　122円81銭）。次
期には，営業報告書の当該個所に，この種の
文言はなくなる。
　第四期・明治三十六年下半期に入ると，一
転して，有価証券の時価評価の損益は，いっ
さい計上していない。
　さらに，第六期・明治三十七年下半期では，
公債証書時価見積損33，133円45銭を計上して
おり，時価見積益は計上していない。
　以上の事実から，推量されることは，同行
では，有価証券につき，当初は時価法を，つ
いで原価法を採用し，さらに低価法の採用に
推移したのではないかということである。残
念ながら確証は充分にはつかめていない。
　同様の経緯が，日本生命保険株式会社の場
合にもみられるように思う。同社の第二回大
決算報告書（自　明治三十一年一月一日至　明治三十八年十二月三十一日）の「収
入及ヒ支出」　（久野注，「損益および利益剰余金
給合計算書」に相当）には，「財産評価益」と
「財産評価損」の項目が収益の側と費用の側
とにみえているが，内容は有価証券の評価損
益および固定資産の「減価消却」である。と
ころが第二十回事業報告書（明治四十一年度）
になると，有価証券の評価損益はいっさい計
上しなくなる。さらに第二十四回事業報告書
（明治四十五年度）では，「財産評価損」の項目
の内容には，従前からの「減価消却」のほかに，
地方債証券評価損金11，424円，社債証券評価
損金40，747円50銭および諸株券評価損金101，
361円76銭がふくまれるようになる。
　ここにも，当初は時価法を，ついで原価法
を，さらに低価法をという有価証券評価法の
推移をみることができる。
82
